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No. Nama Dosen Gol Mata Kuliah SKS SMT Kls
1 2 3 4 5 6 7
1 Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM IV/a 1 Marketing Bank Syariah 3 IV PS1
2 Marketing Bank Syariah 3 IV PS2
3 Marketing Bank Syariah 3 IV PS3
4 Marketing Bank Syariah 3 IV PS4
5 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES1
6 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES2
16
2 Dr. Abdul Rokhim, M.EI IV/b 1 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS1
2 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS2
3 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS3
4 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS4
5 Hadits Ekonomi 2 II AKS1
6 Hadits Ekonomi 2 II AKS2
7 Hadits Ekonomi 2 II ES1
8 Hadits Ekonomi 2 II ES2
16
3 Dr. Khamdan Rifa’I, SE., M.Si IV/c 1 Manajemen Strategi 2 IV PS1
2 Manajemen Strategi 2 IV PS2
3 Pengantar Ekonomi 2 II ES3
4 Pengantar Ekonomi 2 II ES4
5 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES1
6 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES2
7 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES3
8 Ekonomi Koperasi 2 VI ES2
16
4 Ahmadiono, M.EI III/d 1 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS1
2 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS2
3 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS3
4 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS4
12
5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM IV/d 1 Dasar-dasar Manajemen 2 II AKS1
2 Dasar-dasar Manajemen 2 II AKS2
3 Islamic Entreprenership 2 VI PS1
4 Islamic Entreprenership 2 VI PS2
5 Islamic Entreprenership 2 VI PS3
6 Islamic Entreprenership 2 VI PS4
7 Islamic Entreprenership 2 VI PS5
8 Islamic Entreprenership 2 VI PS6
16
6 Retna Anggitaningsih, MM IV/a 1 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS1
2 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS2
3 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS3
4 Ekonomi Koperasi 2 VI ES1
5 Ekonomi Koperasi 2 VI ES2
6 Ekonomi Koperasi 2 VI ES3
7 Ekonomi Koperasi 2 VI ES4
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14
8 Mariyah Ulfah, M.EI III/d 1 Analisis Laporan Keuangan Syariah2 VI ES1
2 Analisis Laporan Keuangan Syariah2 VI ES2
3 Analisis Laporan Keuangan Syariah2 VI ES3
4 Analisis Laporan Keuangan Syariah2 VI ES4
5 Akuntansi Syariah 2 IV PS1
6 Fiqh Muamalah 3 II PS 4
13
9 Dr. Abd. Wadud Nafis, Lc., M.EI III/c 1 Ekonomi Makro  Islam 3 IV ES1
2 Ekonomi Makro  Islam 3 IV ES2
3 Ekonomi Makro  Islam 3 IV ES3
4 Ushul Fiqh 2 IV ES1
5 Ushul Fiqh 2 IV ES2
6 Ushul Fiqh 2 IV ES3
15
10 M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I III/c 1 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS1
2 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS2
3 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS3
4 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS4
5 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS5
6 Akuntansi Bank Syariah II 2 VI PS6
7 Fiqh Ibadah 2 II MZW
14
11 Daru Anondo, M.Si III/c 1 Akuntansi Sektor Publik 3 IV AKS
2 Akuntansi Syariah 2 IV PS4
3 Akuntansi Syariah 3 IV MZW
4 Auditing II 2 VI AKS
5 Perpajakan 2 IV MZW
6 Perpajakan 2 VI ES4
14
12 Nikmatul Masruroh, M.EI III/c 1 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES1
2 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES2
3 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES3
4 Ekonomi Mikro Islam 3 II AKS1
5 Ekonomi Mikro Islam 3 II AKS2
6 Metodologi Penelitian 3 VI AKS
18
13 Agung Parmono, SE., M.Si III/c 1 Akuntansi Keuangan Menengah 23 IV AKS
2 Pengantar Akuntansi 2 3 II AKS1
3 Pengantar Akuntansi 2 3 II AKS2
4 Akuntansi Syariah 2 IV PS2
5 Akuntansi Syariah 2 IV PS3
6 Teori Akuntansi 3 VI AKS
16
14 Dr. Nurul Widyawati IR., M.Si. III/d 1 Pengelolaan Zakat dan Wakaf Di Negara Muslim2 IV MZW
2 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 II AKS1
3 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 II AKS2
4 Manajemen Ziswa 2 VI PS1
5 Manajemen Ziswa 2 VI PS2
10
15 Siti Masrokhatin, MM III/c 1 Manajemen SDI 2 VI ES1
2 Manajemen SDI 2 VI ES2
3 Manajemen SDI 2 VI ES3
4 Manajemen SDI 2 VI ES4
5 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS1
6 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS2
7 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS3
8 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS4
9 Manajemen Pemasaran 3 IV MZW
19
16 Toton Fansurna, M.E.I III/c 1 Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank3 IV AKS
2 Akhlak Tasawuf 3 II ES1
3 Akhlak Tasawuf 3 II ES2
4 Akhlak Tasawuf 3 II ES3
5 Akhlak Tasawuf 3 II ES4
6 Akhlak Tasawuf 3 II ES5
7 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 3
8 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 4
22
17 Dr. Khairunnisa' Musari, ST, M.MT III/c 1 Kebanksentralan 2 VI PS1
2 Kebanksentralan 2 VI PS2
3 Kebanksentralan 2 VI PS3
4 Kebanksentralan 2 VI PS4
5 Kebanksentralan 2 VI PS5
6 Kebanksentralan 2 VI PS6
7 Metode Penelitian 3 VI PS5
8 Metode Penelitian 3 VI PS6
18
18 Isnadi, M.Pd III/a(TP) 1 English for Practice 3 II PS 1
2 English for Practice 3 II PS 2
3 English for Practice 3 II PS 3
9
19 Nur Khofifah, M.Pd.I DLB 1 English for Practice 3 II AKS1
2 English for Practice 3 II AKS2
6
20 Khusnul Khotimah, M.Pd III/a (TP) 1 English for Economics* 2 IV PS1
2 English for Economics* 2 IV PS2
3 English for Economics* 2 IV PS3
4 English for Economics* 2 IV PS4
8
21 Mashudi, M.EI DTNFEBI 1 Etika Bisnis Islam 2 IV ES2
2 Etika Bisnis Islam 2 IV ES3
3 Manajemen Masjid* 2 VI PS1
4 Manajemen Masjid* 2 VI PS2
5 Manajemen Masjid* 2 VI PS3
6 Manajemen Masjid* 2 VI PS4
7 Manajemen Masjid* 2 VI PS5
8 Manajemen Masjid* 2 VI PS6
9 Fiqh Muamalah 3 II MZW
19
22 Aminatus Zahriyah, SE.,M.Si. DTNFEBI 1 Aplikom Statistik 2 VI ES1
2 Aplikom Statistik 2 VI ES2
3 Aplikom Statistik 2 VI ES3
4 Aplikom Statistik 2 VI ES4
5 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 1
6 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 2
7 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 3
8 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 4
20
23 Lucik, M. Si DTNFEBI 1 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES1
2 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES2
3 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES3
4 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES1
5 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES2
6 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES3
7 Ekonomi Pembangunan 2 VI ES4
8 Statistik Ekonomi 3 IV MZW
17
24 Suprianik, SE, M.Si. DTNFEBI 1 Ekonomi Moneter 3 IV PS1
2 Ekonomi Moneter 3 IV PS2
3 Ekonomi Moneter 3 IV PS3
4 Ekonomi Moneter 3 IV PS4
5 Metodologi Penelitian 3 VI ES1
6 Metodologi Penelitian 3 VI ES2
18
25 Nur Hidayat, MM. DTNFEBI 1 Metode Penelitian 3 VI PS1
2 Metode Penelitian 3 VI PS2
3 Metode Penelitian 3 VI PS3
4 Metode Penelitian 3 VI PS4
5 Metodologi Penelitian 3 VI ES3
6 Metodologi Penelitian 3 VI ES4
7 Manajemen Keuangan Syariah 2 IV MZW
20
26 Ahmad Fauzi, M.E.I DTNFEBI 1 Hadits Ekonomi 2 II ES1
2 Hadits Ekonomi 2 II ES2
3 Hadits Ekonomi 2 II ES3
4 Hadits Ekonomi 2 II ES4
5 Hadits Ekonomi 2 II ES5
6 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 1
7 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 2
 8 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 3
9 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 4
10 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II MZW
20
27 Nur Alifah Fajariyah, SE.,M.Ak. DTNFEBI 1 Akuntansi Manajemen 3 IV AKS
2 Pengantar Akuntansi 3 IV ES1
3 Pengantar Akuntansi 3 IV ES2
4 Pengantar Akuntansi 3 IV ES3
5
Laboratorium Akuntansi 
Keuangan 3 VI AKS
6 Akuntansi Lembaga Pengelola Zakat2 VI AKS
17
28 Rini Puji Astuti, S.kom.,M.Si. DTNFEBI 1 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS1
2 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS2
3 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS3
4 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS4
5 Manajemen Keuangan Syariah 3 IV AKS
6 Hukum Bisnis Syariah 2 IV ES1
7 Hukum Bisnis Syariah 2 IV ES2
8 Hukum Bisnis Syariah 2 IV ES3
9 Analisis Laporan Keuangan Syariah3 VI AKS
20
29 Aprilya Fitriani, SE.,MM. DTNFEBI 1 Pengantar Ekonomi 2 II ES1
2 Pengantar Ekonomi 2 II ES2
3 Manajemen KJKS/BMT 2 VI ES1
4 Manajemen KJKS/BMT 2 VI ES2
5 Statistik Ekonomi 3 IV ES1
6 Statistik Ekonomi 3 IV ES2
7 Statistik Ekonomi 3 IV ES3
8 Statistik Ekonomi 3 IV AKS
20
30 Muhammad Fauzinudin, M.H.I. DTNFEBI 1 Ilmu Kalam 2 IV PS1
2 Ilmu Kalam 2 IV PS2
3 Ilmu Kalam 2 IV PS3
4 Ilmu Kalam 2 IV PS4
5 Fiqh Ibadah 2 II ES2
6 Fiqh Ibadah 2 II ES3
7 Fiqh Ibadah 2 II ES4
8 Fiqh Ibadah 2 II PS 3
9 Filsafat Umum 2 II ES1
10 Filsafat Umum 2 II ES2
20
31 Dr. Hamam, M.H.I. DTFS 1 Kaidah Fiqh Ekonomi 2 IV MZW
2 Kaidah Fiqh Ekonomi 2 VI ES1
3 Kaidah Fiqh Ekonomi 2 VI ES2
4 Kaidah Fiqh Ekonomi 2 VI ES3
5 Kaidah Fiqh Ekonomi 2 VI ES4
6 Fiqh Ibadah 2 II ES5
7 Fiqh Ibadah 2 II PS 4
14
32 Hikmatul Hasanah, M.E. DTNFEBI 1 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 1
2 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 2
3 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES1
4 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES2
5 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES3
6 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES4
7 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES5
8 Ekonomi Mikro Islam 3 IV MZW
9 Fiqh Muamalah 3 II PS 2
20
33 Muh. Arif Mustaqim, S.Sos.,M.Sosio DTNPFUAH 1 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS1
2 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS2
3 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS3
4 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS4
5 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS5
6 Sosiologi Ekonomi 2 VI PS6
12
34 Roni Subhan, M.Pd. TP 1 Bahasa Indonesia 3 II ES1
2 Bahasa Indonesia 3 II ES2
6
35 Nur Aini Mayasiana, M.Si. DLB 1 Pengantar Ekonomi 2 II ES5
2 Sistem Informasi Manajemen 2 IV MZW
4
36 Alex Gustopo, SE. (BRIS KC. Jbr) DLBPRAK 1 Excellent Service 2 VI PS1
2 Excellent Service 2 VI PS2
4
37 Emon Subiantoro (BTN Cab Jember) DLBPRAK 1 Excellent Service 2 VI PS3
2 Excellent Service 2 VI PS4
4
38 Sucipto, M.M DLBPRAK 1 Excellent Service 2 VI PS5
2 Excellent Service 2 VI PS6
4
39 Daduk Setiono, M.Pd. (BRI Cab Jember) DLBPRAK 1 Kode Etik Bankir 2 VI PS1
2 Kode Etik Bankir 2 VI PS2
4
40 Eka Kurniawan, SE (BRI Cab. Jbr) DLBPRAK 1 Kode Etik Bankir 2 VI PS5
2` Kode Etik Bankir 2 VI PS6
4
41 H. Bambang Wahyudi, SH., MM DLB 1 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS4
2 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS5
6
42 Anas Syafirin, MM. (Bank Mandiri) DLBPRAK 1 Kode Etik Bankir 2 VI PS3
2 Kode Etik Bankir 2 VI PS4
4
43 Ari Faizatisyam PN., SE.Ak., MP. DLB 1 Sistem Informasi Akuntansi 3 VI AKS
3
44 Indra Gunawan, SE. (KPP Pratama Jember) DLB 1 Perpajakan 2 VI ES1
2
45 Teguh Bayangkara Putra, SE (KPP Pratama Jember) 1 Perpajakan 2 VI ES2
3 PKN 2 II ES5
6
49 Ana Pratiwi, M.S.A DLB 1 Akuntansi Perbankan Syariah 3 VI AKS
2 Manajemen Keuangan Bank Syari'ah3 VI PS6
6
50 Hudriansyah, M.Pd.I DLB 1 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II AKS1
2 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II AKS2
4
51 Dr. Ali Hasan Siswanto, M.Fil.I. DTNFTIK 1 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II PS 1
2 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II PS 2
4
52 Moh. Irfak, M.Pd.I DLB 1 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II PS 3
2 Kepesantrenan dan Islam Nusantara2 II PS 4
4
53 Devi Suci Windariyah, M.Pd.I DTNFTIK 1 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II ES1
3
54 Nino Indrianto, M.Pd. III/b (FTIK) 1 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II ES4
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II ES5
6
55 M. Saiful Anam, M.Ag III/c (FS) 1 Etika Bisnis Islam 2 IV ES1
2
56 M. Gufron, SS.,M.Pd. DLB 1 English for Practice 3 II ES4
2 English for Practice 3 II ES5
6
57 Drs. H. Hawari Hamim.M.Pdi DLB 1 Bahasa Indonesia 3 II ES4
2 Bahasa Indonesia 3 II ES5
6
58 Hadik, M.Pd DLB 1 English for Practice 3 II ES1
2 English for Practice 3 II ES2
3 English for Practice 3 II ES3
9
59 Musdhalifah, M.HI DLB 1 Fiqh Ibadah 2 II PS 1
2 Fiqh Ibadah 2 II PS 2
4
60 Mahmudah, M.EI IV/a 1 Fiqh Muamalah 3 II PS 1
3
61 Dr. Sri Lum'atus Saadah, M.H.I. 1 Fiqh Ibadah 2 II ES1
2
62 M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I DTNFS 1 Ilmu Kalam 2 II MZW
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 4
5
63 Moh. Dasuki, M.Pd.I DTNFTIK 1 Filsafat Umum 2 II ES3
2 Filsafat Umum 2 II ES4
3 Filsafat Umum 2 II ES5
4 Filsafat Umum 2 II MZW
8
64 Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I DTNFS 1 Fiqh Muamalah 3 II PS 3
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 1
6
65 M. Ikrom, S.H.I.,M.Si. DTNFS 1 Ahklak  Tasawuf 3 IV AKS
2 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS3
3 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS4
7
66 Mega Faiziyah Nur Humairoh, M.Pd. DTNFTIK 1 English for Practice 3 II MZW
2 English for Practice 3 II PS 4
6
67 Drs. Saifuddin Zuhri, M.Pd. DLB 1 Bahasa Indonesia 3 II MZW
3
68 Dr. Safrudin Edi Wibowo, LC.,M.Ag III/d (FUAH) 1 Ulumul Qur'an 2 II AKS1
2 Ulumul Qur'an 2 II AKS2
4
69 Moh. Barmawi, S.Th.I., M.Hum DTNFUAH 1 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II AKS1
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II AKS2
6
70 Hamdi, MM DLB 1 Pendidikan Anti Korupsi 2 IV AKS
2 Pendidikan Anti Korupsi 2 II MZW
4
71 Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I DTNFUAH 1 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 2
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 3
6
72 Iryono, SP.,M.Si. DLB 1 Islamic Entreprenership 2 VI PS1
2 Islamic Entreprenership 2 VI PS2
4
73 Arif Nazar, S.E DLBPRAK 1 Manajemen KJKS/BMT 2 VI ES3
2 Manajemen KJKS/BMT 2 VI ES4
4
74 M. Ali Saifuddin Zuhri, MM. DTNFS 1 Manajemen Ziswa 2 VI PS3
2 Manajemen Ziswa 2 VI PS4
3 Manajemen Ziswa 2 VI PS5
6
75 Dr. Khotibul Umam, MA. IV/a Bahasa Indonesia 3 II ES3
3
76 Ibanah Syuhro Wardiyah, MA DTNFUAH Arabiyah Tathbiqiyah 3 II ES3
3
77 Lutfi, M.E DLB 1 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II MZW
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II ES2
6
78 dr. RR. Lidia Imaniar, MM DLB 1 Manajemen Strategi 2 IV PS3
2 Manajemen Strategi 2 IV PS4
4
79 Dr. Imam Turmudzi, M.Pd. DLB 1 PKN 2 II ES1
2 PKN 2 II ES2
4
80 Deki Zulkarnain, M.Si 1 Manajemen Ziswa 2 VI PS6
2
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